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論 文 内 容 要 旨
保 険 的 手 法 の 農 業 経 営 安 定 対 策
へ の 活 用 に 関 す る 定 量 的 分 析
1研 究 の 背 景 と課 題
1999年 に 食 料 ・農 業 ・農 村 基 本 法 が 制 定 さ れ て 以 来,市 場 原 理 を
一 層 活 用 す る 方 向 で 農 業 政 策 の 見 直 し ・再 編 が 進 め ら れ て き て い る 。
こ の う ち,農 業 経 営 関 連 諸 施 策 に つ い て は,2001年8月 に 農 林 水 産 省
か ら 『農 業 構 造 改 革 推 進 の た め の 経 営 政 策 』 が 公 表 さ れ,育 成 す べ
き 農 業 経 営 に 対 し て 施 策 の 集 中 化 ・重 点 化 を 図 る こ と が 最 優 先 課 題
に 位 置 づ け ら れ た 。 そ し て,構 造 改 善 や 構 造 転 換 に 取 り 組 む 農 業 経
営 を 対 象 に,価 格 変 動 に よ る 農 業 収 入 ・所 得 の 低 下 リ ス ク を 緩 和 す
る た め の セ ー フ テ ィ ・ネ ヅ トの 整 備 が 検 討 さ れ る こ と と な っ た 。
も ち ろ ん 構 造 調 整 に 伴 い 大 幅 な 価 格 変 動 が 生 ず る 懸 念 は あ る が,
農 業 構 造 改 革 が 二 定 段 階 ま で 進 展 し で い た と し て も,自 然 条 件 に 左
右 さ れ る と い う 農 業 の 特 殊 性 に 起 因 す る 収 量 と価 格 の 変 動 に よ り,
農 業 収 入 ・所 得 の 変 動 自体 は 不 断 に か つ 不 可 避 に 発 生 す る で あ ろ う 。
望 ま し い 農 業 構 造 が 実 現 さ れ た 際 に は,一 部 の 農 業 経 営 体 に よ り農
業 生 産 の 太 宗 が 担 わ れ る こ と に な る の で,著 し い 農 業 収 入 ・所 得 の
変 動 に よ っ て 生 産 の 担 い 手 が 打 撃 を 受 け る こ と に な れ ば,良 質 で 安
全 な 食 料 の 安 定 供 給 が 阻 害 さ れ る 事 態 も 想 定 さ れ る 。 し か し な が ら,
農 業 構 造 改 革 の 過 程 で 価 格 安 定 制 度 等 は 廃 止 ま た は 大 幅 に 縮 減 さ れ
る こ と と な っ て お り,か か る 事 態 を 防 ぐ た め 構 造 改 革 後 に お い て も
'農 業 経 営 安 定 対 策 が 必 要 で あ る
。 わ が 国 よ り も い ち 早 く市 場 指 向 型
の 農 業 政 策 へ の 転 換 を 進 め て き た ア メ リ カ や カ ナ ダ に お い て は,農
業 経 営 安 定 対 策 と し て 保 険 的 手 法 が 広 く活 用 さ れ て い る げ
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こ の よ う な 背 景 の 下 で,本 論 文 で は,農 業 構 造 改 革 が あ る 程 度 完
了 し た 段 階 を 想 定 し た 農 業 経 営 安 定 対 策 と し て の 保 険 的 手 法 の 活 用
に つ い て,そ の 有 効 性 を 定 量 的 に 明 ら か に す る た め,わ が 国 に お い
て 従 来 研 究 が 取 り組 ま れ て い な い シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 分 析 を 行 う こ と
を 目 的 と し た 。
本 論 文 に お け る 保 険 的 手 法 と は 「加 入 者 か ら の 資 金 拠 出 に よ り準
備 財 産 を 造 成 し て お き,一 定 の 要 件 を 満 た す 農 業 収 入 ・所 得 の 低 下
が 生 じ た と き に 準 備 財 産 か ら の 支 払 い を 認 め る 方 式 」 で あ り,保 険
方 式 と積 立 方 式 が こ れ に 含 ま れ る 。
と こ ろ で 芝 わ が 国 に お け る 保 険 的 手 法 に 関 す る 政 策 研 究 の 蓄 積 は
皆 無 に 近 い 。 特 に,保 険 的 手 法 の 具 体 的 な 検 討 の た め に は,同 一 主
体 に つ い て あ る 程 度 の 期 間 に わ た る 連 続 し た デ ー タ の 分 析 が 不 可 欠
で あ る が,既 往 の 研 究 に1ま そ の よ う な 成 果 は 見 当 た ら な い 。
そ こ で,本 論 文 で は,ま ず,保 険 的 手 法 の 機 能 に つ い て 経 済 学 的
な 整 理 を 行 う 。 次 に,ア メ リ カ 及 び カ ナ ダ に お け る 保 険 的 手 法 の 事
例 に つ い て 制 度 の 特 質 及 び 運 営 上 の 留 意 点 を 分 析 し,収 入 保 険 方 式
及 び 積 立 方 式 に 関 す る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 分 析 の た め の 前 提 と 課 題 を
摘 出 す る 。 さ ら に,農 林 水 産 省 『農 業 経 営 統 計 調 査 』 の 農 家 別 年 計
表 の デ ー タ を 利 用 し,農 業 収 入 ・所 得 の 変 動 の 実 態 か ら 収 入 保 険 方
式 導 入 の 可 能 性 に つ い て 検 討 す る 。 以 上 を 踏 ま え て,収 入 保 険 方 式
と 積 立 方 式 を わ が 国 に 適 用 し た 場 合 に つ い て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 分 析
を 行 う 。 最 後 に,全 体 の 分 析 結 果 に 基 づ く 考 察 に よ っ て,保 険 的 手
法 の 活 用 に 関 す る 政 策 的 含 意 を 導 出 す る こ と と す る 。
2保 険 的 手 法 とそ の 機 能
保 険 方 式 は,保 証 対 象 と な る リ ス ク に よ り,収 量 保 険,価 格 保 険
及 び 収 入 保 険 に 分 類 さ れ る 。 こ の う ち 本 論 文 で 分 析 対 象 と す る 収 入
保 険 は,「 収 量 の 減 少 と 価 格 の 低 下 の い ず れ か ま た は 両 方 に よ り販 売
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収 入 が 減 少 す る 場 合 に,当 該 加 入 者 の 受 取 収 入(販 売 収 入+保 険 金)
が 基 準 収 入 に 対 し て 一 定 水 準 以 下 に は 低 下 し な い こ と を 保 証 す る 保
険 」 と 定 義 で き る 。 収 入 保 険 は 収 量 リ ス ク と 価 格 リ ス ク の 両 方 を 対
象 と す る た め,収 量 リ ス ク の み を 対 象 と す る 収 量 保 険 と 比 べ て 保 険
金 の 支 払 機 会 は 増 え る 。 し か し な が ら,収 入 保 険 の 保 険 金 の 計 算 に
当 た っ て は,収 量 と 価 格 が 相 殺 さ れ,価 格 上 昇 に よ る 収 入 増 加 分 が
考 慮 さ れ る こ と か ら,収 入 保 険 の 方 が 収 量 保 険 よ り も 保 険 金 の 支 払
い が 常 に 多 い と は 限 ら な い 。 一 般 に,収 量 と 価 格 の 間 に 負 の 相 関 関
係 が あ り,価 格 の 変 動 幅 は 収 量 の 変 動 幅 よ り も 小 さ い 。 し た が っ て,
同 一 保 証 水 準 の 収 入 保 険 と 収 量 保 険 に つ い て,あ る 一 定.期 間 に 支 払
わ れ る 保 険 金 の 合 計 額 を 比 べ た と き,収 入 保 険 の 方 が 多 く な る の は
保 証 水 準 が 高 く設 定 さ れ る ケ ー ス で あ る 。
積 立 方 式 は,農 業 収 入 ・所 得 が 多 い 年 に 余 剰 資 金 を 口 座 へ 積 み 立
て て お き,農 業 収 入 ・所 得 が 少 な い 年 に 口 座 か ら積 立 金 を 引 き 出 し
て 不 足 分 に 充 当 す る ご と に よ っ て 自 己 保 険 の 能 力 を 高 め る プ ロ グ ラ
ム で あ る 。 現 在 諸 外 国 で 実 施 さ れ て い る 方 式 に は,積 立 の イ ン セ ン
テ ィ ブ の 違 い に よ り課 税 繰 延 タ イ プ と 貯 蓄 タ イ プ が あ る 。 積 立 方 式
に は 制 度 設 計 が 簡 単 で 幅 広 く農 業 者 を 対 象 に で き る と い う メ リ ヅ ト
が あ る が,積 立 金 が 枯 渇 す る 場 合 や 収 入 ・所 得 水 準 が 低 く加 入 者 に
資 金 余 力 が 乏 し い 場 合 に は 積 立 方 式 で は 収 入 ・所 得 の 低 下 に 十 分 対
応 で き な い 。
3ア メリカ の 収 入 保 険 制 度 とカ ナ ダ のNISA
ア メ リ カ の 収 入 保 険 は,96年 に 導 入 さ れ て 以 来,セ ー フ テ ィー ネ
ヅ ト政 策 の 柱 の 一 つ と し て 拡 充 さ れ,加 入 面 積 も 毎 年 増 加 し て き て
い る 。 主 要 な プ ロ グ ラ ム で は,品 目 別 に 加 入 者 個 人 の 収 量 デ ー タ と
全 国 一 本 の 先 物 価 格 に よ り 計 算 さ れ る 収 入 額 に 基 づ き 保 証 が 行 わ れ
る 。 収 入 保 険 は,収 穫 時 の 収 入 が 作 付 前 の 予 想 収 入 を 下 回 る と い う
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年 度 内 σ 収 入 リ ス ク を 緩 和 す る と と1も に,価 格 変 動 に 対 応 す る た め
に ア メ リ カ の 農 業 者 の 多 く が 利 用 し て い る 先 渡 し 契 約 の リ ス ク を 緩
和 す る 機 能(ReplacementCoverage)も 果 た し て い る 。 ま た,品 目 別 の ほ か
に も 納 税 申 告 書 を 利 用 し た 農 家 単 位 の 農 業 収 入 を 保 証 す る プ ロ グ ラ
ム も 試 験 的 に 実 施 さ れ て い る 。 ア メ リ カ の プ ロ グ ラ ム に お い て は,
こ れ ま で 収 入 保 険 の 弱 点 と さ れ て き た 農 産 物 価 格 の 低 迷 に 伴 う 収 入
保 証 額 の 低 下 に 対 応 す る た め 保 険 料 補 助 率 の 大 幅 な 引 上 げ が 行 わ れ,
高 い 保 証 水 準 の 保 険 へ の 加 入 が 政 策 的 に 誘 導 さ れ て い る 。 第1図 に よ
り 収 入 保 険 の 保 険 収 支 を み る と,収 量 保 険 で あ る 作 物 保 険 の 収 支 と












第1図 作 物 保 険 と 収 入 保 険 のLoss-Ratio
資 料:USDA/FCIq"SummaryofBusinessasof2002!10!7"か ら 計 算.
注(1)Lρss-Ratio=保 ・険 金 ÷ 保 険 料 で あ り,Loss-Ratioが1よ り 大 き け
れ ば 保 険 収 支 は 赤 字,1よ り 小 さ け れ ば 黒 字 を 意 味 す る.
注(2)主 要5作 物(と う も ろ こ し,綿 花,グ レイン・ソルガ ム,大 豆 及 び
小 麦)の 合 計 で あ る.
カ ナ ダ のNISA(NetlncomeStabilizationAccount)は,加 入 者 と 政 府 が 加 入
者 個 人 の 口 座 に 販 売 額 の 一 定 割 合 を 積 み 立 て て お き,一 定 の 基 準 を
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下 回 る 農 業 所 得 の 低 下 等 が 生 じ た と き に 口 座 か ら 引 出 を 行 う こ と が
で き る 積 立 方 式 の プ ロ グ ラ ム で あ る 。NISAの 加 入 者 は 引 出 基 準 に 基
づ き 算 定 さ れ た 範 囲 内 で 口 座 か ら の 引 出 額 を 自 由 に 決 定 で き る の で,
第1表 に 示 す よ う に,引 出 基 準 に 該 当 し て も 引 出 を 行 う 者 は 少 な い 。
NISAは,あ る 年 に お け る 所 得 低 下 に 対 応 す る た め の 手 段 と し て だ け
で な く,引 退 資 金 の 準 備 や 資 金 運 用 と し て の 活 用 を 含 め,長 期 的 な
観 点 か ら 農 業 所 得 を 平 準 化 さ せ る 機 能 を 果 た し て い る 。



































保 険 的 手 法 の わ が 国 へ の 適 用 を 検 討 す る た め の 計 算 モ デ ル の 作 成
に 当 た っ て,留 意 す べ き 点 を 肇 理 し て お く 。 収 入 保 険 方 式 に つU、 て
は,ア メ リ カ の 品 目 別 プ ロ グ ラ ム に お け る 先 物 価 格 の 利 用 や
Repla㏄mentCoverageの 提 供 等 わ が 国 で は 対 応 で き な い 部 分 を 修 正 す る
必 要 が あ る 。 モ デ ル 設 計 上 は,保 証 価 格 に 過 去 の 平 均 販 売 価 格 を 用
い る か,ま た は 基 準 農 業 収 入 に 過 去 の 平 均 農 業 収 入 を 用 い ざ る を 得
な い 。 そ の 場 合 に は 当 該 年 の 収 入 が 過 去 の 平 均 収 入 に 対 し て 一 定 水
準 を 超 え て 低 下 す る リ ス ク を 回 避 す る と い う ア メ リ カ の プ ロ グ ラ ム
に は な い 機 能 が わ が 国 の 収 入 保 険 に 付 け 加 わ る こ と に な る 。 こ れ は
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わ が 国 にお け る セ ー フ テ ィ ・ネ ヅ ト と し て 収 入 保 険 に 期 待 さ れ て い
る 機 能 で あ り,ま た,収 入 保 険 と し て の 範 囲 を 超 え る 修 正 に は な ら
な い と 考 え ら れ る 。 経 営 を 単 位 と し た 対 策 と し て の 農 家 単 位 方 式 の
収 入 保 険 に つ い て は,ア メ リ カ の 仕 組 み も 過 去 の 平 均 農 業 収 入 に 基
づ く も の で,わ が 国 で も 同 様 の 設 計 が 可 能 で あ る 。
NISAで は,販 売 額 ≒ 農 業 収 入 に 基 づ き 積 立 を 行 い,農 業 所 得 に 基
づ い で 引 出 を 行 う が,こ れ に つ い て の 制 度 設 計 上 の 選 択 肢 は い く つ
か あ り う る 。 し か し な が ら,多 め に 積 み 立 て て,真 に 必 要 な 額 を 引
き 出 す こ と に よ り,自 己 保 険 機 能 を 継 続 的 に 維 持 し て い く と い う 観
点 か ら 考 え る と,NISAの 積 立 ・引 出 の 方 法 に は 合 理 性 が あ る た め,
NISAと 同 じ 方 法 と す る 。 し か し,積 立 額 や 引 出 額 の 決 定 は 加 入 者 の
自 由 に 委 ね る の で は な く,制 度 上 算 定 さ れ る 額 を 積 み 立 て ま た は 引
き 出 す こ と と す る 。 こ れ は,積 立 方 式 の 所 得 安 定 化 機 能 に 限 定 し て
分 析 を 行 う た め で あ る が,こ の 結 果,本 論 文 で はNISAの 引 出 に 関 す
る 代 替 案 と も な る う る 強 制 引 出 の 効 果 を 分 析 す る こ と が で き る 。
4農 業 収 入 の 変 動 状 況 に 関 す る 分 析
農 業 経 営 統 計 調 査 の 農 家 別 デ ー タ(1995年 か ら99年 ま で の5年 間 連
続 調 査 対 象 農 家2,854戸 分)を 用 い て,新 た な 指 標 と し て 農 業 収 入DI
(DiffusionIndex:前 年 に 比 べ て 農 業 収 入 が 増 加 し た 農 家 数 の 割 合 か ら
減 少 し た 農 家 数 の 割 合 を 引 い た も の)を 求 め た 。 農 業 収 入 の 年 次 間
の 変 動 に つ い て は,・ た と え ば 平 均 農 業 収 入 が 対 前 年 比95%で あ れ ば,
全 農 家 の 農 業 収 入 が 一 律5%減 少 し た と い う イ メ ー ジ を 持 ち や す い 。
し か し な が ら,第2図 に 示 す よ う に,DIの 値 は い ず れ の 年 に も100や
一100と は な っ て お ら ず ,各 年 の 前 年 と 比 べ た 農 業 収 入 の 変 動 状 況 は
農 家 ご と に 区 々 で あ る 。 ま た,農 家 ご と の 農 業 収 入 を 時 系 列 で み た
と き,第3図 の よ う に,4年 連 続 し て 収 入 が 減 少 ま た は 増 加 す る 農 家
は 少 な く,各 農 家 の 農 業 収 入 は 年 に よ っ て 増 加 し た り 減 少 し た り 区
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々 で あ る 。
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第3図 農 業 収 入 の 増 加 ・減 少 年 数,
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保 険 金 支払 い リス ク を 年 度 内 あ る い は 年 次 間 で 危 険 分 散 で き る こ と
を 示 唆 し て い る 。 価 格 政 策 の 縮 減 等 を 伴 い な が ら 農 業 構 造 改 革 が 進
め ら れ る と,経 営 判 断 等 の 違 い に よ り農 家 ご と の 農 業 収 入 の 変 動 状
況 も 一 層 区 々 な も の と な り,危 険 分 散 を 通 じて 収 入 保 険 が 適 切 に 機
能 す る 可 能 性 が 高 ま る と考 え ら れ る 。
5保 険 的 手 法 に 関 す る シ ミュ レ ー シ ョン 分 析
こ れ ま で の 検 討 に 基 づ き,収 入 保 険 方 式 と し て,ア メ リ カ の プ ロ
グ ラ ム に 修 正 を 加 え た 品 目 別 収 入 保 険 モ デ ル,わ が 国 に お け る 水 田
営 農 に 関 す る 保 険 の 可 能 性 を 検 討 す る た め の 複 合 方 式 収 入 保 険 モ デ
ル 及 び 農 家 単 位 収 入 保 険 モ デ ル の 三 つ の 計 算 モ デ ル に よ り,ま た 積
立 方 式 と し て,MSAに 修 正 を 加 え た 貯 蓄 タ イ プ の 計 算 モ デ ル に よ り,
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 分 析 を 行 う 。
分 析 に 用 い る デ ー タ は,前 章 と 同 じ2,854戸 の 農 家 デ ー タ で あ る 。
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 期 間 を10年 間 と し,95年 か ら99年 ま で の 任 意 の1年
を ラ ン ダ ム に 抽 出 し て そ れ を10年 分 並 べ る こ と に よ っ て,2000年 か
ら2009年 ま で の デ ー タ 系 列 を10通 り(100年 分)作 成 し て 計 算 に 用 い
た 。 こ の よ う な デ ー タ 系 列 を 作 成 す る こ と に よ っ て,10年 間 の う ち
に 農 業 収 入 が 増 加 す る 局 面 や 減 少 す る 局 面,一 定 で あ る 局 面 が 織 り
込 ま れ た シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 う こ と が で き る 。
保 険 方 式 に 関 す る 計 算 で は,保 険 料 率 に 近 似 で き る こ と か ら,金
額 被 害 率=保 険 金 ÷ 保 険 金 額 を 求 め た 。 計 算 結 果 は 第2表 に 示 す と お
り で あ る 。
① ,品 目 別 収 入 保 険 の 金 額 被 害 率 は 品 目 ご と に か な り の 差 が あ る 。
計 算 結 果 の 妥 当 性 を 判 断 す る た め 収 量 保 証 を 行 う 現 行 の 農 業 共 済
の 掛 金 率 と 比 較 す る と,第4図 の よ う た,農 業 共 済 の 保 証 水 準 と 同
等 で あ る8割 保 証 の 収 入 保 険 の 金 額 被 害 率 の 方 が 低 く な っ て い る 。
② 米 と 麦 ・大 豆 を あ わ せ た 水 田 作 物 か ら の 農 業 収 入 を 保 証 対 象 と
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す る 複 合 方 式 収 入 保 険 の 金 額 被 害 率 は,各 品 目 ご と に 品 目 別 収 入.
保 険 に 加 入 し た 場 合 の 金 額 被 害 率 よ り も 低 く な る 。 こ れ は 保 険 金
額 に 占 め る 米 の 割 合 が 極 め て 大 き い た め,麦 や 大 豆 の 高 い 金 額 被
害 率 が 米 の 低 い 金 額 被 害 率 に 引 き寄 せ ら れ た 結 果 で あ る 。
③ 全 農 産 物 か ら の 農 業 収 入 を 保 証 対 象 と す る 農 家 単 位 収 入 保 険 の
金 額 被 害 率 は 比 較 的 低 く 安 定 し て い る が,農 家 単 位 方 式 で も 農 業
所 得 保 険 の 金 額 被 害 率 は か な り高 い 水 準 と な る 。 農 業 所 得 を 対 象
、と す る 保 険 を 検 討 す る 際 に は 農 業 所 得 が 負 宅 あ る 農 家 が 毎 年 全 体
の1～2割 を 占 め る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。
第2表 各 収 入 保 険 方 式 の 金 額 被 害 率
7割 保証 8割 保証 9割 保証
平均(%) 変動係数 平均(%) 変動係数 平均(%) 変動係数
【品目別方式】
米 1.28 2,027 2.02 1,829 3.44 1,491
麦 6.55 0,843 9.14 0,825 12.26 o.7ss
大豆 8.40 i.017 11.16 0,925 14.24 0,834
露地野菜 3.62 0,806 5.58 0,721 8.37 o.sis
施設野菜 9.28 1,021 11.07 0,904 13.60 0,768
・りん ご 1.66 0,986 3.30 o.soo 5.86 0,637
みかん 3.69 1,133 5.52 0,967 7.98 0,802
酪農 0.38 1,724 0.58 1,313 1.17 0,894
【複合方式】
複合方式 0.74 2,112 1.44 1,812 2.87 1,401
品目別加入方式 2.47 1,150 3.58 1,095 5.30 0,986
【農家単位方式】
農業収入保険 0.80 0,867 i.s2 0,764 3.21 0,629
農業所得保険 5.08 0,603 7.11 0,528 9.80 0,450
注(1)表 中 の 平 均 は,10回 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で 得 られ た 保 険 金 の 合 計 額 を 保 険
金 額 の 合 計 額 で 割 っ た 平 均 金 額 被 害 率 で あ る 。 変 動 係 数 は,各 年(100年)
の 金 額 被 害 率 を 用 い て 求 め た 。
注(2)複 合 方 式 の 欄 の 品 目 別 加 入 方 式 の 金 額 被 害 率 は,品 目別 収 入 保 険 か ら受 け
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第4図 品 目 別 収 入 保 険 の 金 額 被 害 率 と農 業 共 済 掛 金 率
資 料:農 林 水 産 省 『農 作 物 共 済 統 計 表 』,『 畑 作 物 共 済 統 計 表 』
及 び 『果 樹 共 済 統 計 表 』 か ら計 算.
稲 作 主 位 農 家(米 の 農 業 収 入 の 割 合 が 全 農 業 収 入 の50%以 上 で あ
る 農 家)・ に 着 目 し て,米 の 品 目 別 収 入 保 険 と農 家 単 位 収 入 保 険 の 金
額 被 害 率 を 求 め る と,当 該 農 家 の 農 業 収 入 に 占 め る 米 の ヴ ェ ィ トが
高 い た め,両 者 は ほ ぼ 同 じ と な っ た び ま た,米 の 農 業 収 入 を 現 物 自
家 消 費 や 在 庫 調 整 を 含 め た 総 額 べ 一 ス で と ら え る 場 合 と 現 金 収 入 で
と ら え る 場 合 に つ い て 品 目別 収 入 保 険 の 金 額 被 害 率 を 求 め た と こ ろ,
作 付 規 模 が 零 細 な 階 層 を 除 き,両 方 の 金 額 被 害 率 は 同 水 準 で あ っ た 。
こ れ ら の こ と か ら,一 定 規 模 以 上 の 稲 作 経 営 に っ い て は,実 務 上 把
握 が 容 易 な 現 金 収 入 に 基 づ く 品 目 別 の 収 入 保 険 に よ っ て も 農 家 単 位
で の 農 業 収 入 の 変 動 に 対 応 で き る と考 え ら れ る 。
積 立 方 式 に つ い て は,収 入 保 険 方 式 と 同 じデ ー タ 系 列 を 用 い て 計
算 を 行 い,拠 出 額 ジ 引 出 必 要 額,引 出 額,口 座 残 高 等 を 求 め た 。 そ
の 結 果,第5図 の よ う に,拠 出 率 を 低 く設 定 す る と,拠 出 総 額 が 引 出
基 準 に 基 づ き 計 算 さ れ る 引 出 必 要 額 に 満 た な く な る た め,少 な く と
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も 引 出 必 要 額 を 超 え る 口 座 残 高 を 確 保 で き る よ う な 拠 出 率 を 設 定 す
る 必 要 が あ る 。 し か し な が ら,拠 出 率 を 高 め た と し そ も,毎 年 の よ
う に 引 出 を 行 う 必 要 が あ り 口 座 残 高 が 不 足 し て 必 要 な 額 の 引 出 が で
き な い 農 家 が い る 一 方 で,引 出 を 行 う 必 要 が な い 農 家 は 口 座 に 積 立






















































第5図 積 立 方 式 に 関 す る 試 算 結 果 く1.0年 間 合 計)
6政 策 的 含 意
以 上 の 本 論 文 の 分 析 結 果 に 基 づ き政 策 的 含 意 に つ い て ま と め る と
次 の よ う に な る 。
保 険 方 式 に つ い て は,ま ず 第1に,保 証 水 準 が7割 に 設 定 さ れ る と,
米 の 品 目 別 収 入 保 険 や 農 家 単 位 収 入 保 険 の 金 額 被 害 率 は か な り低 く.
な る こ と か ら,収 量 保 証 の み の 農 業 共 済 に 加 入 す る 場 合 よ り も 支 払
わ れ る 保 険 金 が 少 な く な る と と と も に,価 格 変 動 に よ:る収 入 減 少 に
は 十 分 対 応 で き な い こ と が 予 想 さ れ る 。 こ れ に 対 し て,9割 保 証 の 収
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入 保 険 が震 現 で き れ ば,価 格 変 動 を 含 む 農 業 収 入 の 低 下 に も 十 分 対
応 で き る こ と が 明 ら か に さ れ た 。
第2に,稲 作 主 位 農 家 に 関 して 品 目 別 収 入 保 険 と 農 家 単 位 収 入 保 険
の 金 額 被 害 率 が ほ ぼ 同 じ に な っ た こ と か ら,構 造 改 革 に よ っ て 専 業
的 な 経 営 が 中 心 の 農 業 構 造 が 実 現 し た 場 合,品 目別 収 入 保 険 に 加 入
す れ ば,農 家 単 位 収 入 保 険 と ほ ぼ 同 じ リ ス ク 緩 和 効 果 が 期 待 で き る
と い え よ う 。 し た が っ て,制 度 設 計 の 容 易 さ か ら,品 目 別 収 入 保 険
を 先 行 し て 導 入 し,そ れ に よ っ て も 農 業 収 入 の 変 動 緩 和 効 果 が 不 十
分 な 場 合 に,農 家 単 位 収 入 保 険 を 仕 組 む 方 が 現 実 的 な 政 策 対 応 で あ
る 。 ア メ リ ヵ で も 収 入 保 険 の 基 本 的 な 仕 組 み と して 品 目 別 に 収 量 ×
価 格 に よ っ て 算 出 さ れ る 収 入 額 を 保 証 し て い る 。 収 入 額 の 把 握 や 確
認 の 容 易 さ の 点 か ら も,品 目 別 方 式 の メ リ ヅ トを 評 価 す べ き で あ る'。
第3に,収 入 保 険 の 保 険 料 率 の 算 定 に 当 た っ て は,収 量 保 険 の 保 険
料 率,す な わ ち 現 行 の 農 業 共 済 の 掛 金 率 が 基 礎 と な る と考 え ら れ る 。
収 量 と価 格 の 相 関 関 係 を 分 析 す る た め の 市 場 デ ー タ が 揃 う ま で の 間
は,共 済 掛 金 率 に 価 格 変 動 要 素 を 付 加 す る 形 で 対 応 す る こ と が 現 実
的 で あ る 。
第4に,米 と転 作 作 物 の 金 額 ウ エ イ トや 被 害 率 に 大 きな 差 が あ る 状
況 の 下 で は,水 田 作 物 に 関 す る 複 合 方 式 収 入 保 険 を 実 施 し て も,転
作 作 物 の 収 入 減 少 に 見 合 う 保 険 金 は 支 払 わ れ ず,む し ろ 転 作 作 物 の
導 入 を 阻 害 す る 可 能 性 も あ る 。
第5に,経 営 を 単 位 と し た 保 険 制 度 を 設 計 す る 場 合 に は,農 業 収 入
か 農 業 所 得 の い ず れ か を 対 象 と す る こ と に な る が,農 業 所 得 は 年 次
間 変 動 が 激 し く,負 に な る 年 も あ る の で,保 険 料 率 の 算 定 に は 技 術
的 な 課 題 が 多 い 。
積 立 方 式 に つ い て は,第1に,NISAと は 異 な る 形 で 引 出 基 準 に 基 づ
き 算 定 さ れ る 引 出 必 要 額 を 強 制 的 た 引 き 出 さ せ る 等 に よ り引 出 の イ
ン セ ン テ ィ ブ を 強 め て も,引 出 基 準 に 該 当 し な い 加 入 者 の 積 立 金 が
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累 増 す る と い う 問 題 を 解 決 す る こ と は で き な い 。 む し ろ,分 析 結 果
は 積 立 の イ ン セ ン テ ィ ブ を 制 限 す る 必 要 性 を 示 して い る 。
第2に,積 立 方 式 で は 自 己 の 積 立 額 が 経 営 安 定 の た め の 原 資 で あ る
た め,毎 年 の よ う に 引 出 基 準 に 該 当 す る 加 入 者 が 直 面 す る 農 業 収 入
・所 得 の 低 下 リ ス ク を 緩 和 で き な い 。 別 途 の 対 策 が 講 じ ら れ る 必 要
が あ る 。
以 上 の 政 策 的 含 意 を 踏 ま え る と,わ が 国 に お け る 保 険 的 手 法 を 活
用 した 農 業 経 営 安 定 対 策 と して 提 案 で き る オ プ シ ョン は,第1に 米 等
主 要 作 物 に 対 して9割 保 証 の 品 目 別 収 入 保 険 を 実 施 す る こ と,第2に7
割 ま た は8割 保 証 の 収 入 保 険 とMSAタ イ プ の 貯 蓄 口 座 プ ロ グ ラ ム の
両 方 に 加 入 で き る 仕 組 み と す る こ とで あ る 。
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論 文 審 査 結 果 要 旨
わが国農業政策は,1999年 に食料 ・農業 ・農村基本法を制定 して以降,市 場原理を一層活用する方
向にあり,価 格安定制度は縮小または廃止されることが見込まれる。今後,農 業経営の維持安定を図
るには,農 業経営安定政策あるいはセーフティー ・ネ ット政策が従来にも増 して重要になるが,か か
る政策を具体的に実現するための基礎 となる保険的手法に関する既往の研究は皆無 に近い状況にあ
る。
本論文は,農 業経営に関するデータとして,農 林水産省 『農業経営調査』(5年 連続調査対象農家
2,師4戸)を 用い,ア メリカ,カ ナダの先行事例を詳細に検討 し,保 険的手法 として収入保険方式及
び積立方式(カ ナダNISA方 式)を 適用 した場合についてシミュレーショソ分析を行い,保 険手的
法による施策をわが国で実施する場合の政策的合意の導出を試みている。
その結果,本 研究で示された注 目すべき新たな知見 として,次 の諸点が上げられる。
ユ.収 入保険は収量 リスクと価格 リスクの両方を保証対象 とするため,収 量 リスクのみを対象 とす
る収量保険 と比べて保険金の支払い機会は増えるが,収:量 と価格の相殺が行われることから,収 入保
険は収量保険よりも保険金が常に多いとは限らない。収入保険の方が多 くなるのは,保 証水準が高 く
設定される場合(90%以 上)で あり,一 方,積 立方式は,制 度設定が簡単で幅広 く農業者を対象に出
来るメリットを持っているが,積 立金が枯渇する場合や加入者の収入 ・所得水準が低 く資金力が乏 し
い場合には収入 ・所得低下に十分対応できない。
2.農 業収入DI(前 年 と比較 して農業収入が増加 した農家数の割合から減少 したそれを引いた数
値)の 分析結果から,収 入保険を導入しても,農 家の収入変動による保険金支払いリス トを年度内あ
るいは年次問で危険分散出来 る可能性がある。
3.保 険方式について,① 品目別収入保険では,金 額被害率は同水準保証の農業共済(収:量 保険)
の共済掛金率 より低い。②米 と麦 ・大豆の収入を合わせた複合方式保険方式では,米 の影響を受け品
目ごとの加入に比べ,金 額被害率が低 くなる。③全農産物の農業収入を合わせ左農家単位の収入方式
に比べ,所 得方式では金額被害率が大幅に上昇する。また,④ 稲作首位の農家にとって,米 収入保険
と農家単位収入保険の金額被害率は同水準,米 収入保険では総額ベース(自 給部分を含む)と 現金ベー
スの金額被害率は同水準である。
4.積 立方式では,① 積立拠出率を低 く設定すると拠出金額が引き出し必要に満たなくなるため,
少な くとも引出必要額を超える口座残高を確保できる拠出率を設定する必要がある。 しかし,② 拠出
率を高めても毎年のように引き出しを行 う必要があ り口座残高が不足する農家がいる一方,引 き出し
を行う必要がない農家は残高を累増させることが予想される。
以上の新たな知見に基づき,本 研究では,政 策的合意として,① 保険方式では,価 格変動に対処す
るには高い保証水準(9割 以上)が 必要であるが,そ の際モラルハザー ドを防止するため被保険者 自
己負担(co-insurance)の 検討 も併わせ要する。②品 目別方式は,収 入把握,確 認が容易である。③
保証料率は,収 量と価格データが揃 うまで現行農業共済掛金率を基礎に設計可能である。④農業所得
保険は納税 申告 における経費計上に信愚性がなく困難である。また,⑤ 積立方式は,積 立金余剰の問
題は避け難 く,一 方で,通 年の引 き出しによる積立金の枯渇農家対策が必要である。その結果,当 面,
⑥望ましい政策としては,9割 保証の品目別収入保険,あ るいは7割 保証 と積立方式の組み合わせが
考えられること,を 実証的に示 した。
こうした研究は,わ が国において,保 険的手法を経営安定対策へ活用する場合の学問的基礎を初め
て与えたものであ り,時 宜にかなった貴重な政策研究である。このため,審 査員一同は,本 研究に博
士(農 学)の 学位を授与に値するものと認定 した。
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